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,Q WRGD\¶VZRUOG KHDOWK LV RQHRI WKHPRVW LPSRUWDQW DVSHFWV IRU SHRSOH7KXV WKHUH LV D QHHG WR VSUHDG DZDUHQHVV DERXW WKH
YDULRXVIRUPVRIGLVHDVHVDQGSURWHFWLRQDJDLQVWWKHP'0HGLFDOLVDQRQOLQHDSSOLFDWLRQWKDWDLPVDWDFFHSWLQJWKHV\PSWRPV
RIWKHXVHUVDQGSURYLGLQJLQIRUPDWLRQDERXWWKHPRVWSUREDEOHGLVHDVHVEDVHGRQWKHV\PSWRPV7KHDGGLWLRQDOPRGXOHVLQFOXGH
JHQHULFPHGLFLQHRUGHULQJV\VWHPZKLFKZLOOHQDEOHXVHUVWRSODFHDQRUGHUIRUJHQHULFPHGLFLQHVZLWKDQDYDLODEOHQHDUHVWVWRUH
7KHEORRGGRQDWLRQPRGXOHZLOO OLVW DOO WKHGRQDWLRQHYHQWVSRVWHGE\YDULRXVRUJDQL]HUV ,W DOVR LQFOXGHVH[SHULPHQWDWLRQRQ
:HE*/IRUGHYHORSLQJ'PRGHOV7KHDSSOLFDWLRQDLPVWRHQOLJKWHQWKHXVHUVDQGVRFLDOL]HWKHPHGLFDOILHOG

7KH$XWKRUV3XEOLVKHGE\(OVHYLHU%9
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7KH LQDELOLW\ RI SHRSOH WR JDLQ DFFHVV WR DFFXUDWH PHGLFDO LQIRUPDWLRQ DQG JHQHULFPHGLFLQHV KDPSHUV WKHLU
KHDOWK$FFRUGLQJ WR WKH UHVHDUFK FRQGXFWHG E\ 3HZ ,QWHUQHW DURXQG  RI WKH LQWHUQHW XVHUV ORRN RQOLQH IRU
LQIRUPDWLRQDERXWDOWHUQDWLYHPHGLFLQHVRUWUHDWPHQWV7KHSURSRVHGV\VWHPLVDQ2QOLQH0HGLFDODSSOLFDWLRQZKLFK
SURYLGHVLQIRUPDWLRQUHODWHGWRPHGLFLQHVZKLFKFDQEHDFFHVVHGE\GHVNWRSPRELOHVRUWDEOHWVWKURXJKWKH,QWHUQHW
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UHODWHGWRPHGLFDOSUREOHPVDQGH[SHUWVFRPPHQWVRQXVHUV¶TXHVWLRQV,WDOVRSURYLGHVYDULRXVGLHWSODQVDQGGHWDLOV
RIGRQDWLRQFDPSVZKLFKZLOOEHVHQWWRWKHXVHUVYLD606RU(PDLOLIWKHXVHUKDVVXEVFULEHGWRDSDUWLFXODUHYHQW
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7KLVDSSOLFDWLRQZLOOJXLGHWKHXVHUVUHJDUGLQJKHDOWKLVVXHVE\SURYLGLQJDOLVWRIDYDLODEOHWUHDWPHQWVDORQJZLWK
WKHOLVWRIVSHFLDOLVWGRFWRUVDQGWKHDSSUR[LPDWHFRVWHVWLPDWHIRUWKHWUHDWPHQW6WXGHQWVDQGRWKHUSHRSOHZKRZDQW
WRJDLQ LQIRUPDWLRQVWXG\YDULRXV WRSLFVUHODWHG WRPHGLFDOFDQHDVLO\DFFHVV WKHDSSOLFDWLRQDQG OHDUQ WKURXJK LW
6HFWLRQGLVFXVVHVDERXWWKHYDULRXVH[LVWLQJPHGLFDOZHEVLWHVDQGWKHLUOLPLWDWLRQV6HFWLRQH[SODLQVWKHYDULRXV
PRGXOHVLQWKHSURSRVHGV\VWHPZLWKWKHKHOSRIIORZFKDUW7KHUHVXOWVRIWKHSURSRVHGDSSOLFDWLRQDUHGHPRQVWUDWHG
LQVHFWLRQ6HFWLRQKLJKOLJKWVWKHIXWXUHVFRSHIRUWKHLPSOHPHQWHGDSSOLFDWLRQ
/LWHUDWXUH6XUYH\
$ KXJH PDVV RI SHRSOH XVH LQWHUQHW WR DFFHVV PHGLFDO LQIRUPDWLRQ $ UHVHDUFK FRQGXFWHG E\ 3HZ ,QWHUQHW
VSHFLILHVWKHSHUFHQWDJHRIXVHUVZKRVHDUFKHGRQOLQHIRUPHGLFLQHVDQGWUHDWPHQWVDVVKRZQLQ)LJ


)LJ3HZ,QWHUQHW	$PHULFDQ/LIH3URMHFW)DOO7UDFNLQJ6XUYH\
7KH:HE0' LV DQ86EDVHGZHEVLWH WKDW SURYLGHV H[WHQVLYH LQIRUPDWLRQRQYDULRXVGLVHDVHV DQGYLGHRV IRU
XVHUV¶XQGHUVWDQGLQJ,WDOVRSURYLGHVFRQVXOWDWLRQDQGKHOSV WKHXVHUV WRPDQDJH WKHLUYDFFLQDWLRQV ,WFRQVLVWVRI
YDULRXV QHZV DQG WLSV IRU KHDOWK\ OLYLQJ 7KH +HDOWK &HQWUDO LV D VLPLODU ZHEVLWH IRU DFFHVVLQJ LQIRUPDWLRQ RQ
YDULRXV KHDOWK UHODWHG LVVXHV ,W KDV DQ H[WHQVLYH GDWDEDVH DQG D IDFLOLW\ ZKHUH XVHUV FDQ DVN TXHULHV WR YDULRXV
H[SHUWV
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7KHDERYHWZRZHEVLWHVGRHVQRWSURYLGHLQIRUPDWLRQVSHFLILFWRWKHYDULRXVUHJLRQVLQ,QGLD7KH\GRQRWRIIHU
PHDQV WR RUGHU JHQHULF PHGLFLQHV DQG ODFN WKH LQWHUDFWLYLW\ WR KHOS SHRSOH XQGHUVWDQG WKH LQIRUPDWLRQ 7KH '
0HGLFDO DSSOLFDWLRQ LV GHYHORSHG DV WRGD\ ,QWHUQHW LV WKH EHVW PHGLXP ZKHUH ZH FDQ UHDFK PLOOLRQV RI SHRSOH
TXLFNO\,QDGGLWLRQWRZKDWWKHRWKHUZHEVLWHVSURYLGH'0HGLFDODSSOLFDWLRQZLOORIIHUXVHUVWKHIDFLOLW\WRRUGHU
JHQHULFPHGLFLQHVZKLFKDUHYHU\FRVWHIIHFWLYHDVFRPSDUHGWRWKHEUDQGHGPHGLFLQHV$OVRWKHXVHUVFDQDFFHVV
WKH OLVW RI EORRG GRQDWLRQ HYHQWV RUJDQL]HG LQ WKH FLW\ 7KH 'PRGHOV DUH FUHDWHG XVLQJ:HE*/ IRU KDUGZDUH
DFFHOHUDWHG'JUDSKLFV7KHPDLQDLPRIWKLVDSSOLFDWLRQLVWRFUHDWHDZDUHQHVVDPRQJVWWKHSHRSOHDERXWUHFHQW
JHQHULFPHGLFLQHVYDULRXVFDVHVWKURXJKODWHVWQHZVXSGDWHVUHJDUGLQJGRFWRUVPHGLFLQHVYDULRXVVXUJHULHVHWF
3URSRVHG6\VWHP
7KHNH\IHDWXUHVRIWKH'0HGLFDODSSOLFDWLRQDUHDVOLVWHGEHORZ

x ,WLVGHYHORSHGIRU,QGLDWDUJHWLQJLWVPHGLFDOLVVXHV
x ,WLVDRQHVWRSGHVWLQDWLRQIRUDOOWKHLQIRUPDWLRQQHFHVVDU\IRUWKHXVHUVUHJDUGLQJDOOWKHDVSHFWVRIKHDOWK
x 7KHH[SHULPHQWRQ:HE*UDSKLFV/LEUDU\:HE*/SURYHGWKDWLWWDNHVOHVVWLPHIRUH[HFXWLRQRQWKHZHEDVLW
XVHV WKH:HE*UDSKLFV/LEUDU\ DQG LV QRW GHSHQGHQW RQ WKH ORFDO JUDSKLFV SURFHVVRU RU DFFHOHUDWRU WKXV LWV
SHUIRUPDQFHLVQRWDIIHFWHGE\WKHORFDOPDFKLQH:HE*/LVFXUUHQWO\VXSSRUWHGE\ODWHVW&KURPHDQG)LUHIR[
EURZVHUV7KHVDPSOHPRGHOLQFOXGHVDKXPDQIDFHDVVKRZQLQ)LJ
x ,WDLPVWRLQFUHDVHWKHQXPEHURISHRSOHGRQDWLQJEORRGRURWKHUERG\RUJDQVDVSHUWKHUHTXLUHPHQWV
x 8VHUVDUHQRWLILHGDERXWWKHYDULRXVHYHQWVDQGGRQDWLRQFDPSVWKURXJKWKHDSSOLFDWLRQDVZHOODV(0DLODQG
606
x *LYHVDQH[SRVXUHRIJHQHULFPHGLFLQHVWRDOOWKHXVHUV
x 3URYLGHVWKHIDFLOLW\IRUXVHUVWRRUGHUJHQHULFPHGLFLQHVRQOLQH

7KHZRUNLQJRIWKH'0HGLFDODSSOLFDWLRQLVDVVKRZQLQ)LJZLWKWKHKHOSRIIORZFKDUW

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
)LJ)ORZ&KDUWRI'0HGLFDO$SSOLFDWLRQ
,QWKH'0HGLFDODSSOLFDWLRQWKHXVHUVDUHFDWHJRUL]HGLQWRFDWHJRULHVQDPHO\JHQHUDOXVHUVVWRUHRZQHUVDQG
RUJDQL]HUV$OOWKHXVHUVQHHGWRORJLQWRWKHDSSOLFDWLRQZLWKWKHLUUHJLVWHUHGXVHUQDPHDQGSDVVZRUG7KHJHQHUDO
XVHUVFDQVHOHFWDQ\RIWKHWZRRSWLRQVQDPHO\GRQDWLRQDQGWKHPHGLFLQHRUGHULQJPRGXOH7KHGRQDWLRQPRGXOH
GLVSOD\VWKHOLVWRIXSFRPLQJHYHQWVRUGRQDWLRQFDPSVRUJDQL]HGZLWKLQWKHFLW\7KHXVHUVFDQVHOHFWDQGYLHZWKH
GHWDLOVRIWKHHYHQWVRIWKHLULQWHUHVW0RUHRYHUWKHXVHUZLOODOVREHQRWLILHGDERXWWKHHYHQWVYLD(0DLORU606,Q
WKH PHGLFLQH RUGHULQJ PRGXOH WKH XVHU FDQ VHOHFW WKH QHDUHVW VWRUH RI WKHLU FKRLFH DQG SODFH WKH RUGHU IRU WKH
UHTXLUHGJHQHULFPHGLFLQHVE\XSORDGLQJWKHSUHVFULSWLRQ7KHVWRUHRZQHUFDQNHHSDWUDFNRIDOOWKHSHQGLQJDQG
FRPSOHWHGRUGHUVDQGGHOLYHUWKHJHQHULFPHGLFLQHV7KHHYHQWRUJDQL]HUVFDQPDQDJHWKHLUHYHQWVDQGNHHSDWUDFN
RI WKHDWWHQGHHV ,QDGGLWLRQDOO WKHXVHUVFDQJDLQDFFHVV WR WKHV\PSWRPFKHFNHU*RRJOH0DSV$3,DQG WKH'
PRGHOPRGXOH

7KHGHWDLOHGH[SODQDWLRQRIWKHYDULRXVPRGXOHVLQFOXGHGLQWKH'0HGLFDODSSOLFDWLRQLVDVIROORZV

 Symptom Checker Module
7KHPDLQLGHDEHKLQGWKLVPRGXOHLVWRKDYHWKHEDVLFXQGHUVWDQGLQJRISRVVLEOHV\PSWRPVDQGWKHQFURVVFKHFN
LWZLWKWKHVSHFLDOLVWIRUWKHSRVVLEOHFDXVHV,QWKLVPRGXOHWKHXVHULVJLYHQWKHFRPSOHWHERG\VWUXFWXUHZLWKDOOWKH
ERG\SDUWV,QLWLDOO\WKHXVHUKDVWRVHOHFWWKHPDLQERG\SDUWDQGWKHQWKHVXEERG\SDUWLQVLGHWKHPDLQERG\SDUW
YL]VHOHFWLQJVXEERG\SDUWOLNHILQJHULQVLGHWKHPDLQERG\SDUWOLNHKDQG$IWHUWKHVHOHFWLRQRIWKHVXEERG\SDUW
DOLVWLVSRSXODWHGZLWKDOOWKHSRVVLEOHV\PSWRPVEDVHGRQWKHVHOHFWLRQ7KHXVHUWKHQKDVWRVHOHFWRQHRUPRUHRI
WKHVH V\PSWRPV DQG ILQDOO\ WKH OLVW RI DOO SRVVLEOH GLVHDVHV ZLOO EH GLVSOD\HG 7KH PRGXOH ZRUNV RQ WKH LQSXW
SURYLGHGE\WKHXVHUDQGGLVSOD\VWKHUHVXOWVLQWKHVHTXHQFHRIWKHPRVWOLNHO\UHVXOWVGLVSOD\HGILUVWE\SULRULWL]LQJ
WKHUHVXOWVHW

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 Google Maps Module
7KH DGGUHVVRI DSDUWLFXODU KRVSLWDOPLJKWEHKHOSIXOEXW LW LVEHVW LI \RX FDQJHW DQH[DFWYLHZRIZKHUH WKH
KRVSLWDOLVDFWXDOO\ORFDWHG7KXVWRPDNHLWHDV\IRUWKHXVHUVWRILQGWKHORFDWLRQLQPXFKEHWWHUZD\WKH*RRJOH
0DSV PRGXOH LV LQFOXGHG LQ WKH DSSOLFDWLRQ $V ZH DUH SURYLGLQJ WKH XVHU ZLWK WKH DGGUHVVHV RI PDQ\ JHQHULF
PHGLFDOVKRSVDVZHOODVWKHKRVSLWDOVDQGGRQDWLRQFDPSVDURXQGWKHFLW\WKLVPRGXOHZLOOSURYLGHWKHXVHUVZLWK
WKHH[DFW ORFDWLRQRQ WKHPDSZLWKDOO WKHSRVVLEOHRSWLRQV WR UHDFK WKHLUGHVWLQDWLRQ ,W DOVR VKRZV WKHGLUHFWLRQV
DERXWKRZWRUHDFKWKHGHVWLQDWLRQIURPWKHFXUUHQWORFDWLRQDQGWKHWLPHUHTXLUHGWRUHDFKWKHYHQXHXVLQJYDULRXV
WUDQVSRUWDWLRQRSWLRQV*RRJOH0DS$3,LVXVHGWRLPSOHPHQWWKLVIHDWXUH

 Generic Medicine Ordering Module
$JHQHULFGUXJLVGHILQHGDV³DGUXJSURGXFWWKDWLVFRPSDUDEOHWREUDQGUHIHUHQFHOLVWHGGUXJSURGXFWLQGRVDJH
IRUPVWUHQJWKURXWHRIDGPLQLVWUDWLRQTXDOLW\DQGSHUIRUPDQFHFKDUDFWHULVWLFVDQGLQWHQGHGXVH´$VPDQ\SHRSOH
DUH QRW DZDUH DERXW WKH JHQHULF PHGLFLQHV WKLV PRGXOH SURYLGHV LQIRUPDWLRQ RQ JHQHULF PHGLFLQHV *HQHULF
PHGLFLQHVDUHWKHORZSULFHUHSODFHPHQWIRUWKHEUDQGHGPHGLFLQHV)RUH[DPSOH\RXFDQILQGWKHUHSODFHPHQWIRU
WKHEUDQGHGPHGLFLQHVDQG WKHXVHUFDQDFWXDOO\VHH WKHGLIIHUHQFH LQ WKHSULFHRIEUDQGHGPHGLFLQHVDQGJHQHULF
PHGLFLQHV7KHFRPSRVLWLRQRIPHGLFLQHVLVWKHVDPHDVWKDWRIWKHEUDQGHGRQHVEXWLWLVQRWDEUDQGDQGKHQFH\RX
DUHQRWUHTXLUHGWRSD\IRUWKHEUDQGQDPH,QDGGLWLRQWKHDSSOLFDWLRQKDVDQRSWLRQWRSODFHDQRUGHUIRUJHQHULF
PHGLFLQHVZKLFKZLOOGLUHFWO\JRWRWKHJHQHULFPHGLFLQHSURYLGHUVDQGWKHRUGHUZLOOEHFRQILUPHGWKURXJK(PDLO
RU606DQGWKHRUGHUHGPHGLFLQHVZLOOEHGHOLYHUHGWRWKHXVHU¶VDGGUHVV

 Donation Camp Module
,WLVUHJDUGLQJWKHVRFLDODFWLYLW\)RUH[DPSOHPDQ\DWLPHVWKHXVHUVZDQWWRSDUWLFLSDWHLQGRQDWLRQGULYHVEXW
WKH\GRQRWKDYHDQ\LQIRUPDWLRQDERXWWKHGRQDWLRQFDPSVRUHYHQWVHYHQLIWKHFDPSLVLQKLVKHUUHDFKDELOLW\'
0HGLFDODSSOLFDWLRQSURYLGHVVRPHVRUWRILQWHUDFWLRQEHWZHHQWKHGRQDWLRQFDPSRUJDQL]HUVDQGWKHSDUWLFLSDQWVLH
WKHRUJDQL]HUVGLVSOD\ WKHXSFRPLQJHYHQWVRQ WKHDSSOLFDWLRQDVZHOODVQRWLI\ WKH UHJLVWHUHGXVHUVE\(0DLORU
606 7KH SDUWLFLSDQWV FDQ VHDUFK IRU WKH HYHQWV EDVHG RQ WKHLU FRQYHQLHQFH RI WLPH DQG YHQXH DQG UHJLVWHU
WKHPVHOYHVIRUWKHHYHQW

 Web Graphics Library :HE*/ 3D model Module
:HE*/LVD-DYD6FULSW$3,IRUUHQGHULQJLQWHUDFWLYH'DQG'JUDSKLFVZLWKRXWWKHXVHRIDQ\SOXJLQVZLWKLQ
DFRPSDWLEOHZHEEURZVHU:HE*/FRQVLVWVRI*UDSKLFV3URFHVVLQJ8QLW *38DFFHOHUDWHGSURFHVVLQJRI LPDJH
SURFHVVLQJDQGHIIHFWVDVDSDUWRIZHESDJHFDQYDV7KXV:HE*/LVLQWHJUDWHGLQWRDOOWKHEURZVHUZHEVWDQGDUGV
:HE*/ SURJUDP LV FRPSRVHG RI WZR PRGXOHV WKH FRQWURO FRGH ZULWWHQ LQ -DYD6FULSW DQG VKDGHU FRGH WKDW LV
H[HFXWHGRQDFRPSXWHU¶V*38$VDPSOHPRGHORIDKXPDQIDFHDORQJZLWKWH[WXUHVDQGOLJKWHIIHFWVLVGLVSOD\HG
LQWKHDSSOLFDWLRQ
5HVXOWV
7KH'0HGLFDODSSOLFDWLRQLVLPSOHPHQWHGDQGWKHVQDSVKRWVRIYDULRXVPRGXOHVDORQJZLWKWKHH[SODQDWLRQDUH
DVVKRZQEHORZ

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
)LJ6\PSWRP&KHFNHU0RGXOH


)LJ*RRJOH0DSV0RGXOH
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7KHV\PSWRPFKHFNHUPRGXOHLVDVVKRZQLQ)LJ,WUHSUHVHQWVD'PRGHOZKHUHWKHXVHUQHHGVWRVHOHFWWKH
PDLQERG\SDUWIURPWKHPRGHODQGWKHQVXEVHTXHQWO\VHOHFWWKHVXEERG\SDUWIURPWKHOLVWGLVSOD\HGDWWKHERWWRP
RI WKHSDJH7KLVZLOOGLVSOD\D OLVWRI V\PSWRPVDQG WKH VHOHFWLRQRI WKH V\PSWRPVZLOOGLVSOD\DOO WKHSUREDEOH
GLVHDVHV

7KH*RRJOH0DSVPRGXOHLVDVVKRZQLQ)LJ7KLVPRGXOHKHOSVWKHXVHUVWRORFDWHWKHGRQDWLRQFDPSYHQXHV
DVZHOODVWKHKRVSLWDOVLQWKHFLW\


)LJ*HQHULF0HGLFLQH2UGHULQJ0RGXOH
7KHJHQHULFPHGLFLQHRUGHULQJPRGXOH LVDVVKRZQ LQ)LJ ,WGLVSOD\V WKHGDVKERDUGIRU WKHXVHUVZKHUHLQ WKH
XVHU FDQXSORDG WKHSUHVFULSWLRQ IRU WKH UHTXLUHGPHGLFLQHV DQG WKHQ VHOHFW WKHPHGLFDO VWRUHRI WKHLU FKRLFH DQG
SODFHWKHRUGHU

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)LJ'RQDWLRQ&DPS0RGXOH
7KHGRQDWLRQFDPSPRGXOHLVDVVKRZQLQ)LJ,QWKLVPRGXOHWKHXVHUVFDQYLHZDOLVWRIDOOWKHGRQDWLRQFDPSV
WKDWDUHRUJDQL]HGLQWKHFLW\EDVHGRQWKHRSWLRQVVHOHFWHGE\WKHXVHUIURPDPRQJVWWKHOLVWRIRSWLRQVSURYLGHGLQ
WKHDSSOLFDWLRQ

)LJ'+XPDQIDFHGHYHORSHGLQ:HE*/
7KH VDPSOH 'PRGHO VKRZQ LQ )LJ KDV EHHQ GHYHORSHG XVLQJ:HE*/ ,W DOORZV XVHUV WR YLHZ WKHPRGHO E\
PRYLQJWKHPRXVHDURXQG7KHPRGHOZLOODXWRPDWLFDOO\GHWHFWWKHPRXVHSRVLWLRQDQGURWDWHLWVHOILQWKHGLUHFWLRQ
LQZKLFKWKHPRXVHLVVNHZHG
&RQFOXVLRQDQG)XWXUH:RUN
7KHSUREOHPFRQFHUQHGZLWKWKHKHDOWKRISHRSOHFDQEHDOOHYLDWHGZLWKWKHLPSOHPHQWDWLRQRIWKH'0HGLFDO
$SSOLFDWLRQ:HE*/HQKDQFHV WKHSHUIRUPDQFHRI'UHQGHULQJRQEURZVHUV7KHDSSOLFDWLRQ LV LQWHQGHGIRU WKH
SXEOLFDZDUHQHVVDERXWWKHJHQHULFPHGLFLQHVDVWKH\DUHPXFKDIIRUGDEOHDVFRPSDUHGWRWKHEUDQGHGRQHVDQGWKXV
KHOSWKHILQDQFLDOO\EDFNZDUGFODVV WRFXUHWKHLUSUREOHPV)XUWKHU WKLV LPSOHPHQWDWLRQDOVRKHOSV WR LPSURYHWKH
LQWHUDFWLRQEHWZHHQFRPPRQSXEOLFWRKHOSWKHQHHG\SHRSOHDQGSDUWLFLSDWHLQVRFLDODFWLYLWLHVOLNHEORRGGRQDWLRQ
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7KHDSSOLFDWLRQFRYHUVRQO\DIHZDUHDVRI0XPEDLIRURUGHULQJDQGGHOLYHU\RIJHQHULFPHGLFLQHV7KHEORRG
GRQDWLRQPRGXOHFDQLQFOXGHPRUHRUJDQL]HUVDQGGRQRUV7KH'PRGHOVFDQLQFOXGHFRPSOHWHERG\DQGGLVVHFWLRQ
IHDWXUHVIRUOHDUQLQJ
$FNQRZOHGJHPHQW
:H WKDQN WKH0DQDJHPHQW RI'ZDUNDGDV - 6DQJKYL&ROOHJH RI(QJLQHHULQJ DQGRXU UHVSHFWHG3ULQFLSDO'U
+DUL9DVXGHYDQIRUSURYLGLQJXVZLWKDOOWKHIDFLOLWLHVWRFRPSOHWHWKHSURMHFW:HZRXOGOLNHWRFRQYH\RXUKHDUWIHOW
JUDWLWXGHWRRXU9LFH3ULQFLSDO$FDGHPLFVDQG+HDGRI'HSDUWPHQW,QIRUPDWLRQ7HFKQRORJ\'U$EKLMLW5-RVKL
IRULQVSLULQJXVWRWDNHXSWKLVSURMHFW+LVYDOXDEOHJXLGDQFHDQGWLPHO\VXSSRUWZLWKRXWZKLFKZHZRXOGQ¶WKDYH
EHHQWRFRPSOHWHWKHSURMHFWFDQQRWEHIRUJRWWHQ
)LQDOO\ ZH ZRXOG OLNH WR H[SUHVV RXU JUDWLWXGH WR WKH IDFXOW\ RI ,QIRUPDWLRQ 7HFKQRORJ\ 'HSDUWPHQW RI
'ZDUNDGDV-6DQJKYL&ROOHJHRI(QJLQHHULQJIRU WKHLUFRRSHUDWLRQDQGWLPHO\DVVLVWDQFHDQGRXU ORYHGRQHVIRU
WKHLUPRUDOVXSSRUW
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